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Stellingen 
 
behorend bij het proefschrift 
 
‘The Effects of Constituents and the Food Matrix of Dairy 
Products on Postprandial Metabolism in Overweight Subjects’ 
 
 
1. Het ileum speelt een belangrijke rol bij de opname van cholesterol en 
lange keten vetzuren. (dit proefschrift)  
 
2. Het vervangen van verzadigd vet voor linolzuur verlaagt zowel de late 
serum triglyceridenrespons als inflammatiemarkers na de maaltijd. (dit 
proefschrift) 
 
3. Het toevoegen van magere melk aan een vetrijke maaltijd heeft zowel 
gunstige als ongunstige effecten op ontstekingsparameters na de 
maaltijd. (dit proefschrift)  
 
4. Het verschil in de voedingsmatrix tussen boter en melk is van groter 
belang voor de postprandiale respons dan het verschil in 
voedingsmatrix veroorzaakt door homogenisatie. (dit proefschrift)  
 
5. Epidemiologische studies zijn zeer geschikt om hypothesen te 
genereren, maar gerandomiseerde trials zijn noodzakelijk om deze te 
bevestigen of ontkrachten. 
 
6. Statistisch significant wil niet altijd zeggen fysiologisch relevant. 
 
7. Vet in de voeding wordt vaak als slecht bestempeld, maar is juist 
onontbeerlijk. 
 
8. All models are wrong, but some are useful. (George Box) 
 
9. Wie altijd gelijk wil hebben, kan beter zwijgen. 
 
10. Hoewel roken slecht is voor de gezondheid, is het voor de mentale 
gezondheid juist goed om regelmatig even stoom af te blazen. 
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